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asslst the }attor in etndSring th€
.appJ.ication of th,e prinoiples eet




$Lre,cof+i11ee eaaff :eive i;*s 
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opini.onl on any.,.qqesliou,rtletipg to
the lnpl.eneatetion of thls
'n3m.l.,elion: an{ rheIl stu{y neasnrso
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3. [he Comi.ttee.ehal{ ha,verae *tg
,$f{raan a r,enreeenlgtl.v. of the : l
' Cornqni 'on, errfl greq 
"onef et of t*r, ,
' represent&tivog dEelgreted. by,eaoh,,ii.
.- I&nber Slate. llha ,nfiq$bers o{ ithei ,,.
. 
Colrnirt*ee nay qbtain the,asetstance,i,
of, 
"xp.r.tr aesigqeted ny then. Ihg,:
!"y9,*t*e elall be convenf, bv: tue ,Coeni.ruloa whioh ehall proWAe tge:, :
n9lpqsary| seo:'etqnqioJ ..eeivice,ei ,: ,', ,.
: 3. , Uncha,n8ed





,,. fli?n ie to pqbmit to, t4e,Cguncil every l{q'
years .. und,er Article 14 (1) of Coun-
'r,pil peciq{on fl4}2tfsqc.bf 20 I'id r91: qn 
.
the imprrvement of the Bituation of ra$geI
rrnd,ertakinps and the harmonization of rules
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